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ABSTRAK 
 
Mutia Tonik Permatasari. K3113045. TEKNIK CURAH PENDAPAT UNTUK 
MENINGKATKAN PEMIKIRAN KRITIS PESERTA DIDIK KELAS VII 
SMP N 1 TASIKMADU TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik curah pendapat untuk 
meningkatkan pemikiran kritis peserta didik kelas VII SMP N 1 Tasikmadu Tahun 
Ajaran 2016/2017. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah eksperimen dengan rancangan penelitian quasi experiment jenis non-
equialent control group design. Subjek dalam penelitian ini adalah 30 peserta didik 
kelas VII SMP N 1 Tasikmadu yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Data yang dikumpulkan adalah data pretest 
(sebelum treatment) dan data posttest (sesudah treatment). Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket pemikiran kritis.  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney yang 
bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan antara skor pemikiran kritis peserta 
didik kelompok ekperimen dan kelompok kontrol. Hasil pengujian data diperoleh 
uji Mann-Whitney U sebesar 56,500 dan harga uji Z sebesar-2,328 dapat diketahui 
bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,020 terdapat probabilitas kesalahan hipotesis 
dibawah 0,05. Untuk mendapatkan uji satu sisi maka 
 ,   	
 
	= 0,01, jadi 0,01< 0,05 
sehingga hipotesis diterima karena tingkat signifikasi < 0,05. Terdapat perbedaan 
skor pemikiran kritis antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah teknik curah pendapat efektif untuk 
meningkatkan pemikiran kritis peserta didik kelas VII SMP N 1 Tasikmadu. 
Kata Kunci : Teknik Curah Pendapat, Pemikiran Kritis, 
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ABSTRACT 
 
Mutia Tonik Permatasari. K3113045. BRAINSTORMING TECHNIQUE TO 
IMPROVE CRITICAL THINKING FOR STUDENTS OF CLASS VII OF SMP 
N 1 TASIKMADU ACADEMIC YEAR 2016/2017. A Undergraduate Thesis. 
Surakarta. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
August 2017. 
The aim of this study was to examine the effectiveness of brainstorming 
technique to improve critical thinking of students’ of class VII of SMP N 1 
Tasikmadu academic year 2016/2017. Research method that was used by the 
researcher was experimental. The research design was quasi experiment non-
equialent control group design. The population was 30 students of class VII SMP 
N 1 Tasikmadu that was divided into two groups. The first group was experiment 
group. The second group was control group. the data that was collected by the 
researcher were pretest data (before treatment) and posttest data (after treatment) 
The instruments in collecting the data was questionnaire of critical thinking. 
In this research, the technique in analyzing the data the researcher use Mann-
Whitney test to know is there any differences between critical thinking score of 
experiment group and critical thinking score of control group. The result of Mann-
WhitneyU data is 56,500 and Z value testing is-2,328. It can be concluded that 
Asymp. Sig. (2-tailed) is 0,020 has wrong probability hypothesis under 0,05. To get 
the one side test 
 ,   	
 
= 0,01, become 0,01< 0,05 so the hypothesis is accepted 
because the significance <0,05. There is any differences score of critical thinking 
between experiment group and control group    
The results of this research show that brainstorming technique effective to 
improve critical thinking of students of class VII SMP N 1 Tasikmadu academic 
year 2016/2017. 
Key words: Brainstorming, Critical Thinking, 
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